









































































































年份 出口总额 增长率 进口总额 增长率 进出口总额   增长率
1998 110.35 -13.11% 126.09 1.23% 236.44 -6.01%
1999 122.75 11.24% 149.27 18.38% 272.02 15.05%
2000 173.41 41.28% 221.81 48.60% 395.22 45.29%
2001 183.85 6.02% 232.29 4.73% 416.15 5.29%
2002 235.84 28.28% 301.97 29.99% 537.81 29.24%
2003 309.27 31.13% 473.28 56.73% 782.55 45.51%
2004 428.99 38.71% 629.67 33.05% 1058.67 35.29%
2005 493.67 15.08% 749.94 19.10% 1243.61 17.47%
2006 713.11 44.45% 895.27 19.38% 1608.38 29.33%
2007 940.45 31.88% 1083.87 21.07% 2024.53 25.87%
2008 1141.90 21.42% 1169.34 7.89% 2311.24 14.16%
2009 1063.01 -6.91% 1067.12 -8.74% 2130.13 -7.84%
2010 1382.66 30.07% 1545.16 44.80% 2927.82 37.45%
2011 1700.80 23.01% 1927.74 24.76% 3628.54 23.93%
2012 2042.99 20.12% 1958.24 1.58% 4001.23 10.27%
2013 2440.73 19.47% 1995.41 1.90% 4436.14 10.87%

























1995 6.57 6.07 7.12 2005 9.17 7.27 11.36
1996 7.04 6.42 7.70 2006 9.14 7.36 11.31
1997 7.49 6.59 8.66 2007 9.32 7.73 11.34
1998 7.25 5.94 8.96 2008 9.02 7.99 10.32
1999 7.50 6.24 8.97 2009 9.65 8.85 10.61
2000 8.33 6.96 9.85 2010 9.85 8.76 11.08
2001 8.16 6.91 9.54 2011 9.96 8.96 11.06
2002 8.82 7.24 10.57 2012 10.35 9.97 10.77
2003 9.19 7.05 11.46 2013 10.66 11.05 10.23
2004 9.17 7.23 11.22
     资料来源：根据国家统计局《中国对外经济贸易年鉴》（1998-
2008年）及商务部发布的数据计算整理。   
表2  中国对东盟贸易依存度（1995-2013年）
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2000 395.22 2061 2200.00
2001 416.15 2470 2385.70
2002 537.81 3376 2316.17
2003 782.55 4455 2737.34
2004 1058.67 5662 3258.99
2005 1243.61 7002 3649.40
2006 1608.38 8579 3829.90
2007 2024.33 10500 4164.64
2008 2311.20 11700 4075.53
2009 2130.10 11000 4760.22
2010 2927.80 13100 5626.13
2011 3628.50 14600 6703.86
2012 4001.00 15800 6943.79
2013 4436.10 17000 7366.60
     资料来源：航运业方面的数据来源于交通运输部历年发布的交通
运输行业发展统计公报。
表3  中国—东盟贸易额与我国港口航运业各指标数据表
        图2  变量时序图               图3  变量一阶差分时序图
年份 LCAT LCTT LT
2000 5.979443 7.630947 7.696213
2001 6.031046 7.811973 7.777248
2002 6.287505 8.124447 7.74767
2003 6.662558 8.401782 7.914742
2004 6.964769 8.641532 8.089173
2005 7.125774 8.853951 8.202318
2006 7.382983 9.057073 8.250594
2007 7.612994 9.259131 8.334385
2008 7.745522 9.367344 8.312756
2009 7.663924 9.305651 8.468049
2010 7.982007 9.480368 8.635177
2011 8.196575 9.588777 8.810439
2012 8.2943 9.667765 8.845603





T统计量 5%临界值 10%临界值 检验结论
LCAT （C，T，0） -1.226185 -3.828975 -3.362984 不平稳
LCTT （C，T，0） -0.742157 -3.828975 -3.362984 不平稳
LT （C，T，2） -4.003400 -3.933364 -3.420030 不平稳
D（LCAT） （C，0，0） -3.123592 -3.144920 -2.713751 平稳
D（LCTT） （C，T，0） -3.738649 -3.875302 -3.388330 平稳
D（LT） （C，0，2） -3.475532 -3.212696 -2.747676 平稳



























































































协整方程个数 特征值 迹统计量 5%临界值 概率P
None 0.967534 71.59641 35.19275 0.0000
At most 1 0.772188 27.03818 20.26184 0.0050
At most 2 0.451532 7.808137 9.164546 0.0899
表6  Johansen协整检验结果
LCAT LCTT LT C
1.000000 -0.509295 -0.788996 3.496398
（0.08520） （0.15082） （0.57357）
Log likelihood     56.01845
表7  标准化协整系数
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Response of LCTT to Cholesky
One S.D. Innovations
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